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Streszczenie 
Wzrastająca częstość zaburzeń w sposobie odżywiania i stanie odżywienia młodzieży w okresie dorastania wymaga 
monitorowania tego zjawiska, gdyż młodzież obciążona dodatkowym wysiłkiem fizycznym jest szczególnie narażona na 
tego typu zaburzenia. W ramach prowadzonego wieloośrodkowego projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 2 P06T 027 29 opracowano ankietę skierowaną do młodzieży szkół gimnazjalnych, liceów i tech-
ników, przy pomocy której badano sposób żywienia, postrzeganie samego siebie i swoich zachowań przez młodych ludzi. 
Biorąc pod uwagę liczbę dotychczas przeprowadzonych badań postanowiono upowszechnić ankietę dla wszystkich, którzy 
chcieliby z niej skorzystać podając jej treść, sposób kodowania oraz bibliografię, która posłużyła do jej skonstruowania oraz 
prace jakie zostały do chwili obecnej opublikowane w oparciu o nią. 
Słowa kluczowe: ankieta, monitorowanie odżywiania, stan odżywienia, młodzi sportowcy, badania wieloośrodkowe
Abstract
Increasing  amount  of disorders in nourishment and state of nutrition among youths requires supervision. Youths exposed 
to additional physical effort are particularly incurred to such disorders.  Due to multicentre project financed by Ministry of 
Science and Higher Education 2 P06T 027 29 questionnaire for youths attending high schools, technical high schools and 
grammar schools was prepared. It was created  to evaluate self-assessment of youths. Taking into consideration conducted 
examinations the decision to popularize the questionnaire was made. All the date regarding questionnaire content, ways 
of coding it, bibliography which helped to create it, as well as all the papers that were written so far to this topic were made 
available to all that want to use it.
Key words: questionnaire, monitoring of nourishment, state of nutrition, youths athletes, multicentre project
Jednym z czynników wpływających na rozwój 
człowieka jest właściwy sposób odżywiania się, który 
wyznaczają zachowania żywieniowe, a w ścisłym tego 
słowa znaczeniu poziom spożycia składników odżyw-
czych, zwyczaje żywieniowe, preferencje w zakresie 
spożycia produktów, uwarunkowania psychologicz-
no-socjologiczne. 
Jak wiadomo, w badaniach żywieniowych, jedną 
z grup szczególnej troski jest populacja dzieci i mło-
dzieży, u której zachowania żywieniowe wpływają nie 
tylko na fazę ich biologicznego wzrostu i rozwoju, lecz 
także mogą wywołać odległe implikacje zdrowotne, 
których wykładnikiem w ujęciu epidemiologicznym 
jest wzmożona zapadalność w późniejszym okresie ży-
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cia na choroby, u podłoża których leży nieodpowiedni 
sposób odżywiania się. 
Problem niewłaściwych zachowań żywieniowych 
jest szczególnie niebezpieczny w okresie pokwitania, 
w którym zapotrzebowanie na wiele ważnych dla 
życia składników odżywczych znacznie wzrasta. Ich 
drastyczne ograniczanie, może być przyczyną nie-
prawidłowego rozwoju fizycznego oraz wyraźnego 
obniżenia się zdolności poznawczych. Wśród mło-
dzieży szczególnie narażone na niedobory składników 
odżywczych są osoby obciążone dużym wysiłkiem 
fizycznym – uczniowie szkół mistrzostwa sportowego 
oraz szkół baletowych. Odpowiednie zbilansowanie 
diety takich osób jest szczególnie trudne, gdyż na 
zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze 
związane z rozwojem organizmu, nakłada się zapo-
trzebowanie związane ze zwiększoną aktywnością 
fizyczną. Warto dodać, że w okresie tym, zaburzenia 
w przyjmowaniu pokarmów są często związane z kon-
fliktami wewnętrznymi oraz naturalną w młodym 
wieku potrzebą określenia własnej osobowości.
Powyższe przesłanki stały się podstawą prowa-
dzonych w latach 2005-2008 badań zatytułowanych 
„Zaburzenia w sposobie żywienia i stanie odżywie-
nia młodzieży o zwiększonej aktywności fizycznej 
w okresie pokwitania. Badania wieloośrodkowe”, 
które zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 2 P06T 027 29. Po zakończe-
niu projektu wykorzystując stworzony kwestionariusz 
autorskiej ankiety, jego poszczególne elementy są nadal 
podstawą prowadzonych badań przez współpracujące 
grupy. Mając na względzie właściwą interpretację po-
szczególnych modułów ankiety i chęć jej upowszech-
nienia dla stworzenia płaszczyzny porównawczych 
badań przez inne ośrodki postanowiono udostępnić 
jej treść wraz z podstawowymi informacjami źródło-
wymi i sposobem kodowania. Dodatkowo załączona 
została bibliografia, która zawiera opracowania wy-
ników uzyskanych z wykorzystaniem tego narzędzia 
badawczego.
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........................................................   ..............................................       .........................................................
   KOD   Data badania: rrrr-mm-dd             Miejsce badania:
1. Płeć*: chłopiec dziewczyna * – podkreśl właściwe
2. Data urodzenia:  .........................  (proszę wpisać )       3. Miejsce urodzenia: .........................................................
         rrrr-mm-dd
4. Aktualne miejsce zamieszkania:  wieś                        miasto                   miasto wojewódzkie 
5. Szkoła*: podstawowa gimnazjum liceum/technikum * – podkreśl właściwe
6. Klasa*:  1 2 3  4  5  6  * – podkreśl właściwe  
7. Liczba osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym: ........................... (proszę wpisać liczbę)
8. Czy masz rodzeństwo*:       tak         nie * – podkreśl właściwe
9. Jeżeli tak, to ile masz rodzeństwa:  siostra .....................  brat.......................... (proszę wpisać)
10. W skład rodziny z którą mieszkasz wchodzą: (zaznacz  x wybraną odpowiedź)





Inne osoby bliskie/Opiekun 1
Inne osoby bliskie/ Opiekun 2
Inne obce osoby
Wykształcenie: wyższe, średnie, zawodowe zasadnicze, podstawowe, niepełne podstawowe
11.Czy ojciec jest czynny zawodowo? tak nie * – podkreśl właściwe
12.Czy matka jest czynna zawodowo? tak nie * – podkreśl właściwe
13. Wzrost ................................ cm; masa ciała ...................... kg.
14. Obwód pasa ...................... cm
15. Jakie są Twoje postawy w stosunku do własnej sylwetki oraz diet. (zaznacz  x wybraną odpowiedź)
Lp.  Pytanie Tak Nie
A. Czy jesteś zadowolona ze swoje sylwetki ?
B. Czy odczuwasz silny lęk przed przytyciem?
C. Czy po zjedzeniu posiłku ćwiczysz, aby nie przytyć?
D. Czy stosowałaś kiedyś dietę odchudzającą?
E. Czy spotkałaś się z uwagami ze strony bliskiego otoczenia na temat swojego wyglądu?
F. Czy uległaś kiedyś presji otoczenia, mas mediów i zdecydowałaś się na dietę odchudza-
jącą, pomimo iż akceptujesz swoją sylwetkę?
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16. Twoje zachowania w stosunku do nadwagi i otyłości (wstaw x w miejsce wybranej odpowiedzi)
Lp. Rodzaj twierdzenia
Całkowi-













A. Szczupła sylwetka świadczy o dobrym zdrowiu
B. Otyła sylwetka jest nieestetyczna, ale nie jest 
szkodliwa dla zdrowia
C. Osoby tęgie mają mniej przyjaciół
D. Nadmiernie wychudzona sylwetka jest nieeste-
tyczna
E. Bardzo szczupła sylwetka świadczy o niedoży-
wieniu
F. Otyłość jest przyczyną chorób
G. Chudość jest modna
H. Nadwaga świadczy o braku troski o swój 
wygląd
I. Szczupła sylwetka gwarantuje powodzenie 
w życiu
17. Jak często spożywasz niżej wymienione produkty (wstaw x w miejsce wybranej odpowiedzi)
Lp. Rodzaj produktu
Codziennie 
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18. Ile szklanek dziennie pijesz następujących napojów (informacje te są jedynie przeznaczone do badań i nie 
będą podane nikomu spoza osób wykonujących badanie)





E. Herbaty owocowe, zioła
F. Mleko
•	 Szklanka – 200 ml
19. Jakie są twoje relacje z rodzicami?   *  podkreśl właściwe
a) bardzo dobre b) dobre c) takie sobie         d) złe            e) nie zastanawiam się nad tym
20.Czy rodzice zawsze mają dosyć pieniędzy na zakupienie żywności jaką chcą kupić?
a) tak  b) czasami tak       c) czasami nie        d) nie            *podkreśl właściwe
21. Czy masz problemy w szkole? 
a) tak  b) nie wiem  c) nie  *  podkreśl właściwe
22.  Czego dotyczą Twoje problemy w szkole: (zaznacz  x wybraną odpowiedź)
Lp. Problemy w szkole Tak Nie
A. Problemy z nauczycielami
B. Problemy z koleżankami




    
23. Jakie posiłki zazwyczaj spożywasz w ciągu dnia (proszę zaznaczyć wszystkie posiłki):
a) śniadanie     b) II śniadanie      c) obiad    d) podwieczorek   e) kolacja 
24. Czy podstawowe posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) jadasz regularnie o tej samej porze:
a)  zdecydowanie tak      b) raczej tak     c) raczej nie  d) zdecydowanie nie
25.zazwyczaj jak długie są przerwy pomiędzy posiłkami?
a) do 2 godzin  b) do 4 godzin  c) powyżej 4 godzin *podkreśl właściwe
26. Jak często dojadasz między podstawowymi posiłkami np. na spacerze, oglądając telewizję:
a) nigdy     b) sporadycznie     c)  1-2 razy w tygodniu       d) prawie codziennie   e)  2-3 razy dziennie 
27. Jakie produkty najczęściej spożywasz pomiędzy posiłkami: 
a) słodycze  b) pieczywo cukiernicze     c) owoce 
d) rodzynki            e) chipsy, orzeszki  f) jogurty, serki 
g) chrupki kukurydziane  h) inne             (proszę wpisać jakie .....................................................) 
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28. Jak często jadasz produkty typu „fast-food” (np. hamburgery, frytki, pizza, chipsy):
a) nie jadam w ogóle            b) 1 raz w miesiącu lub rzadziej         c) 2-3 razy w miesiącu         
d) raz w tygodniu    e) częściej niż raz w tygodniu 
29.Czy na terenie twojej szkoły znajduje się sklepik lub automat z napojami i żywnością?
tak  nie   *podkreśl właściwe
30. Jaka jest  Twoja ulubiona potrawa? ................................................................................................... * wpisz nazwę
31. Czy stosowałaś/stosowałeś jakąkolwiek dietę:   tak    nie * podkreśl właściwe
32. Czy aktualnie stosujesz jakąkolwiek dietę:  tak  nie * podkreśl właściwe
33. Jeżeli tak, to proszę wpisać jaką dietę stosujesz lub stosowałaś: ............................................................................
34. Jeśli stosujesz określoną dietę to z jakiego powodu? ...............................................................................................
35. Czy korzystasz z diet proponowanych w pismach młodzieżowych?
a) bardzo często    b) często  c) czasem  d) rzadko  
e) nigdy * podkreśl właściwe
36. Czy kiedykolwiek próbowałaś/próbowałeś w towarzystwie palić papierosy*:   tak nie
37. Czy którykolwiek z Twoich Rodziców pali papierosy*:    tak     nie          *  podkreśl właściwe
38. Czy kiedykolwiek próbowałaś/próbowałeś w towarzystwie pić alkohol (np. piwo, wino, wódka)*:
tak   nie                  *  podkreśl właściwe
39. Czy uczestniczysz w zajęciach WF:          tak  nie  *  podkreśl właściwe
40. Jeśli uczestniczysz w zajęciach to zazwyczaj :      regularnie         nieregularnie    * podkreśl właściwe
41. Liczba godzin w tygodniu obowiązkowego WF w szkole wynosi ………...............godzin lekcyjnych.
42. Jaki rodzaj aktywności ruchowej dodatkowo najczęściej uprawiasz: (można zaznaczyć więcej niż jedną od-
powiedź)
a) fitness      g) balet
b) aerobik      h) piłka nożna
c) pływanie     i) siatkówka
d) jogging      j) koszykówka
e) lekkoatletyka     k) siłownia
f) gimnastyka     l) inne ............................ (wpisz jakie)
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43. Jak często ćwiczysz zaznaczone wyżej dodatkowe aktywności ruchowe: *  podkreśl właściwe
a) nie ćwiczę  b) 1 x w tygodniu c) 2-3 x w tygodniu d) 4-5 x w tygodniu e) codziennie
44. Ile średnio czasu trwa twój trening: *  podkreśl właściwe
a) mniej niż 30 min.  b)30 min. – 1 godz.  c) 1-2 godz.   d) 2-3 godz.  e) więcej niż 4 godz.
45. Wpisz numer sylwetki, która na przedstawionych poniżej rysunkach jest najbardziej zbliżona do Twojej: 
.......................
46. Wpisz numer sylwetki, która na przedstawionych poniżej rysunkach jest twoim zdaniem najbardziej ide-
alna: ...........................
Rysunki figur: Storz N. S., Greene W.H., Body weight, body image, and perception of fad diets in adolescent 
girls. J Nutr Educ 1983; 15 (1): 15-8.
Dziękuje za udział w badaniu i poświęcony czas
Uwaga: W przypadku młodzieży z liceum i technikum w pytaniu 18 dołączamy pytania
G – piwo (szklanka 200 ml), H – wino (kieliszek 50 ml), I – alkohol (kieliszek 25 ml)
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Klucz do kodowania pytań
1.  chłopiec – 1; dziewczyna - 2
2.  zapis daty urodzenia  rrrr-mm-dd  Data w ten sposób zapisana pozwala na posłużenie się Excel-em w celu 
wyliczenia dokładnego wieku dziecka formuła do wyliczenia wieku dziecka: (komórka z datą badania – ko-
mórka z datą urodzenia)/365,4
4.  wieś -1; miasto – 2; miasto wojewódzkie 3
5.  szkoła podstawowa – 1; gimnazjum – 2; liceum – 3
6.  wpisuje się zakreśloną liczbę
7.  wpisuje się podaną liczbę osób
8.  tak – 2; nie – 1
9.  jeżeli tak, to wpisuje się liczby przy siostrze lub bracie 
10.  tak – 2; nie -1; wykształcenie: niepełne podstawowe – 1, podstawowe – 2, zawodowe zasadnicze – 3; średnie 
– 4; wyższe – 5
11. i 12. tak – 1; nie - 2
13. i 14. wpisujemy podane wielkości
15.  odpowiedzi od A do F: tak – 2; nie -1
16.  odpowiedzi od A do I: całkowicie się nie zgadzam – 1; raczej się nie zgadzam – 2; nie mam zdania – 3; raczej 
się zgadzam – 4; całkowicie się zgadzam - 5
17.  odpowiedzi od A do Y dot. częstości spożycia: nigdy – 1; rzadziej niż raz w tygodniu – 2; kilka razy w tygo-
dniu – 3; codziennie lub kilka razy dziennie - 4
18.  odpowiedzi od A do F: nigdy – 1; sporadycznie – 2; 1-2 szklanek – 3; 3-5 szklanek - 4
19.  bardzo dobre – 5;  dobre – 4; takie sobie – 3; złe – 2; nie zastanawiam się nad tym - 1
20.  tak – 4; czasami tak – 3; czasami nie – 2; nie - 1
21.  tak – 3; nie wiem – 2; nie - 1
22.  odpowiedzi od A do F: tak – 2; nie -1
23.  zaznaczone posiłki otrzymują  2 (czyli tak); te które pozostają bez zakreślenia otrzymują 1 (czyli nie) – do 
Excela wpisuje się każdy posiłek jako osobna daną
24.  zdecydowanie tak – 4; raczej tak – 3; raczej nie – 2; zdecydowanie nie - 1
25. do 2 godzin  - 1; do 4 godzin – 2; powyżej 4 godzin - 3
26.  nigdy – 1; sporadycznie – 2; 1-2 razy w tygodniu – 3; prawie codziennie – 4; 2-3 razy dziennie - 5
27.  zaznaczone produkty otrzymują 2 (czyli tak); te które pozostają bez zakreślenia otrzymują 1 (czyli nie) – do 
Excela wpisuje się każdy produkt jako osobną daną; dodatkowo oddzielnie wpisujemy nowy produkt wpisany 
przez ucznia 
28.  nie jadam w ogóle – 1; 1 raz w miesiącu lub rzadziej – 2; 2-3 razy w miesiącu – 3; raz w tygodniu – 4; częściej 
niż raz w tygodniu - 5
29.  tak – 2; nie - 1
30.  wpisuje się nazwę potrawy
31. i 32. tak – 2; nie - 1
33. i 34 wpisuje się to co podali uczniowie
35.  bardzo często – 5; często – 4; czasem – 3; rzadko – 2; nigdy - 1
36., 37., 38 i 39. tak – 2; nie - 1
40.  regularnie – 2; nieregularnie - 1
41.  wpisuje się liczbę podanych godzin 
42.  zaznaczone aktywności ruchowe otrzymują 2 (czyli tak); te które pozostają bez zakreślenia otrzymują 1 (czyli 
nie) – do Excela wpisuje się każdą aktywność jako osobną daną; dodatkowo oddzielnie wpisujemy nowe 
zajęcie wpisane przez ucznia 
43.  nie ćwiczę – 1; 1 x w tygodniu – 2; 2-3 x w tygodniu – 3; 4-5 x w tygodniu – 4; codziennie - 5
44.  mniej niż 30 min. – 1; 30 min. – 1 godz. – 2; 1-2 godz. – 3; 2-3 godz. – 4; więcej niż 4 godz. - 5
45. i 46. wpisuje się podane numery sylwetek
